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Новогодние 
поздравления 
С Новым годом и Рождеством Христо­
вым поздравили ректора и коллектив 
БГАТУ первые лица государства, ми­
нистерств и ведомств. 
Уважаемый 
Иван Николаевич! 
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова. Благо­
дарю за высокий профессионализм, ответствен­
ное отношение к делу и большой личный вклад в 
развитие нашей родной Беларуси. Пусть наступа­
ющий год подарит Вам новые достижения и успе­
хи, наполнит жизнь добрыми делами и позитивны­
ми эмоциями, яркими событиями и свершениями. 
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 
А. Г. ЛУКАШЕНКО, 
Президент Республики Беларусь 
Уважаемый 
Иван Николаевич! 
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Но­
вым годом и Рождеством Христовым! Уходящий 
год стал временем напряженной работы и ответ­
ственных решений, важных и значимых событий в 
жизни нашей страны. Пусть все позитивные начи­
нания, направленные на экономическое процвета­
ние и социальное благополучие родной Беларуси, 
найдут свое продолжение в году наступающем. 
Искренне желаю Вам успешной профессиональ­
ной деятельности, свершения надежд и испол­
нения заветных желаний, теплоты человеческих 
отношений и радости семейного уюта. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в Новом году! 
Н.И. КОЧАНОВ А, 
председатель Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
